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Entre el desastre del 98 y la Guerra Civil, y en medio de convulsiones sociales y 
políticas inintenumpidas, la economia española fue poc0 a poc0 cambiando de rostro. Esa 
transformación, sin embargo, no fue uniforme en todo el pais. Por el contrario, 10s cambios 
estructr:. . '3s y la avalancha de nuevas tecnologias se hicieron sentir de forma muy distinta 
según las regiones. De este modo, hubo todo un conjunto de economias periféricas que 
vieron cómo la metamorfosis que experimentaban iba acompañada de una pérdida de peso 
en el conjunto de la economia española. La región aragonesa forma parte de ese conjunto. 
Durante el primer tercio del siglo XX fue atravesada de extremo a extremo por las nuevas 
tecnologias de la época, llegando en algún caso (como el del transporte eléctrico mediante 
corriente alterna; vid. p. 74) a ser pionera en su adopción. Sin embargo, al mismo tiempo, 
la ya exigua participación de la economia regional en la producción nacional fue redu- 
ciéndose poc0 a poc0 (p. 12). 
El libro que aquí se comenta analiza la evolución de las infraestructuras y el papel de- 
sempeñado por 10s ingenieros de caminos en la economia aragonesa del periodo. La obra 
es una buena muestra de la intensidad de 10s cambios que, a pesar de su estancamiento re- 
lativo, estaba experimentando la región. El10 se debe a que las infraestructuras son uno de 
10s sectores mis afectados por las transformaciones tecnológicas de la época, debido a su 
relación directa con las innovaciones más importantes de la llamada Segunda Revolución 
Industrial (electricidad, motor de combustión interna, telecomunicaciones, etc.). Es esa 
relación directa con las nuevas tecnologias la que explica también el papel central desem- 
peñado por el cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la modernización 
económica del periodo. Un protagonismo que no se limitó a sus actividades profesionales, 
sino que se extendió también a 10s campos empresarial y politico. 
Infraestructuras e ingenieros son 10s temas, respectivamente, de las dos partes en que 
puede dividirse el libro. Ambas partes mantienen entre si cierta independencia, debido, 
entre otras cosas, a su distinto origen. Como se indica en el prólogo (pp. 7-8), el proyecto 
inicial de la investigación consistia en la elaboración de una serie de biografías de in- 
genieros activos en Aragón durante la etapa estudiada. El análisis de las infraestructuras 
construidas en el periodo se planteó como un segundo objetivo, con la intención de dotar 
de un marco clarificador a dicha aGaleria de Ingenierosn. El resultado, como se comen- 
taba más arriba, es una obra dual. En 10s dos primeros capitulos se ofrece un panorama 
sectorial de la economia aragonesa del periodo y una descripción exhaustiva de las obras 
públicas construidas en la región. El capitulo tres, por su parte, está dedicado a repasar la 
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trayectoria profesional de 10s principales ingenieros de caminos que trabajaron en Aragón 
durante la etapa. 
En la primera parte del libro se analiza un conjunto sumamente variado de infraestruc- 
turas, todas ellas de tipo cceconómico)> (es decir, con una relación directa con la actividad 
productiva, en contraste con la infraestructura llamada ccsocial~). Entre las infraestructuras 
estudiadas por Germán están las obras hidráulicas, las instalaciones eléctricas, 10s ferro- 
carriles, las carreteras y las redes telegráfica y telefónica. Quedan fuera del análisis obras 
de importancia marginal durante el periodo, como las incipientes instalaciones aeronáuticas 
de Zaragoza. Pero también se han tenido que excluir un grupo de activos de sumo interis, 
que s610 recientemente están recibiendo atención por parte de la historiografia: las lla- 
madas infraestructuras [(urbanass. Un conjunto muy variado de elementos (pues incluyen 
sistemas de transporte, redes de distribución de agua y energia, telecomunicaciones, etc.) 
que constituye una pieza esencial para entender el desarrollo de 10s distritos industriales 
contemporáneos. Lamentablemente, se trata de un objeto de estudio en el que IP " prsi6n 
de las fuentes hace muy laboriosa la investigación más all5 del ámbito local. 
Dentro de 10s tipos de infraestructura indicados, Germán ha realizado un seguimien- 
to cuidadoso de las nuevas construcciones realizadas durante el periodo. La cantidad de 
material utilizado es impresionante y convierte este libro en una referencia básica para 
conocer la contribución aragonesa a cualquiera de 10s grandes sistemas de infraestructuras 
españoles, o para conseguir información sobre obras concretas. La cobertura es especial- 
mente completa en el caso de las obras hidráulicas, algo tipico en 10s estudios sobre la 
economia aragonesa. Los grandes sistemas de riegos proyectados e iniciados durante el 
periodo, asi como las pequeñas obras que permitieron mejorar la vialidad econcimica de 
determinadas comarcas son analizados de forma detalladisima. Tan detallada que incluso 
se puede hablar de cierto desequilibrio dentro del libro con respecto a otro tip0 de infra- 
estructuras. Un desequilibrio relacionado probablemente con el hecho de que el primer 
objetivo de la obra fuera la labor de 10s ingenieros de caminos en Aragón, ya que Cstos 
concentraron sus esfuerzos en buscar vias de desarrollo para 10s regadios aragoneses. 
A través del libro se descubre también cóm0 la región fue perfeccionando sus redes de 
transporte y telecomunicaciones, aunque el carácter disperso del poblamiento en muchas 
comarcas supuso que una no despreciable proporción de la población todavia estuviera 
excluida de estos servicios en 1936. Asimismo se describe el proceso de aprovecharniento 
de 10s recursos hidroeléctricos aragoneses, una de las evidentes ventajas comparativas de 
la región y que desempeñó un papel esencial en el desarrollo industrial del País Vasco y 
(aunque en menor medida) de Cataluña. 
Germán indica en su prólogo que su interés se centra en las infraestructuras como 
dinamizadoras del desarrollo económico (p. 8). En este sentido, en su texto no se limita a 
la descripción del proceso constructivo sino que ofrece algunos indicadores de 10s efectos 
que las obras públicas tuvieron sobre la vida económica aragonesa. Sin embargo, hubiera 
sido interesante un mayor esfuerzo en este sentido, conectando en 10 posible el análisis de 
las infraestructuras (capitulo 2) con el del conjunto de la economia aragonesa (capitulo 1). 
En concreto, hubiera sido muy interesante una valoración global de 10s efectos de las obras 
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hidráulicas, relacionando de forma más detallada el monumental esfuerzo constructivo 
que se llevó a cabo en la región con el aparente estancamiento relativo de la agricultura 
aragonesa durante las décadas previas a 1936. 
La segunda parte del libro contiene las biografías profesionales de 25 ingenieros de 
caminos activos en la región aragonesa durante el primer tercio del siglo XX o (en 10s 
casos de Ramón Garcia, Ramón Gironza y Mariano Royo) en las décadas inmediatamente 
anteriores. Los ingenieros parecen haber sido escogidos por su protagonismo en la cons- 
trucción de infraestructuras en la región, aunque el autor no es explicito a este respecto. 
En efecto, todos ellos tuvieron una participación destacada en las obras descritas en la 
primera parte del libro. Las biografías ofrecen datos detallados con respecto a su labor 
profesional, con un grado de exhaustividad modélico y que de nuevo convierte a esta obra 
en una referencia obligada para todo estudioso del tema. Más interesante aún, el autor ha- 
ce referencias sistemáticas a las actividades empresariales y políticas de esta galeria de 
personajes. Uno de 10s aspectos más interesantes es precisamente la estrecha vinculación 
de este conjunto de técnicos con las élites empresariales aragonesas y, más en concreto, 
con 10s sectores de la construcción, eléctrico y financiero de la región. Una vinculación 
que debe ponerse en relación con la influencia que estos sectores tuvieron en la política de 
obras públicas del Estado español (especialmente en algunos periodos, como la Dictadura 
de Primo de Rivera), influencia que ha sido subrayada frecuentemente por la historiografia. 
El doble carácter de funcionarios y empresarios que tienen muchos de 10s ingenieros estu- 
diados por Germán constituye una evidencia muy interesante en este sentido. 
En resumen, nos hallamos ante un texto que ofrece gran cantidad de información so- 
bre un sector esencial de la vida económica aragonesa y sobre sus protagonistas, y que 
constituye por el10 una herramienta imprescindible para cualquier interesado en el tema. 
Es cierto que en ocasiones se echa en falta un mayor esfuerzo para pasar del plano descrip- 
tivo al interpretativo. Sin embargo, en su conjunto puede recomendarse la obra como una 
fuente de información rigurosa y completa para el estudio del sector de las obras públicas 
(y especialmente de las obras hidráulicas), del cuerpo de ingenieros y de la economia 
aragonesa del periodo. 
